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TENTANG
Penetapan Dosen yang Mengajar dan Praktikum Semester Genap TA201712018
Pada Program Studi S 1 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS ANDALAS
a. Bahwa sesuai dengan kalender akademik Universitas Andalas No : I103/XIIVA/UNAND-2017 tanggal
30 Maret 20ll,bahwa perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 201112018 dimulai pada tanggal
22 Januari dan berakhir tanggal I I Mei 2018;
b. Bahwa untuk kelancaran dan efektifnya pelaksanaan perkuliahan sebagaimana tersebut pada huruf a di
atas, perlu menunjuk dosen yang mengajar dan bertanggung jawab dalam pemberian perkuliahan baik
teori maupun praktek pada semester genap tahun 2011120181,
c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang pendidikan tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 20 14, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2011 , tentang Menajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2012, terfiang Organisasi dan Tata
Kerja Universitas Andalas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 47
Andalas;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nasional Pendidikan Tinggi ;
9. Keputusan Rektor Nomor. 268lllll AlUnand-2}16, tentang pengangkatan Dekan Fakultas Keperawatan
Universitas Andalas periode 2016 
-2020;
I0.DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor: SP DIPA 
- 
042.01.2.40092812018 tanggal 05
Desember 2017.
MEMUTUSKAN
Menunjuk dosen yang mengajar dan praktikum Semester Genap TA 201112018 pada program studi Sl
Keperawatan Fakultas Keperawatan Unievrsitas Andalas, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran
kepulusan ini.
Dalam pelaksanaan perkuliahan dosen befiugas dalam pemberian perkuliahan baik teori maupun praktek
pada semester genap tahun akademik 20-l712018 dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas
Keperawatan Universitas Andalas melalui ketua bagian atau koordinator masing-masing mata kuliah yang
bersangkutan
Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas Andalas
Tahun 201 8.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan atas surat penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
tahun 2013, tentang statuta Universitas
nomor 44 tahun 2015, tentang Standar
Tembusan :
1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua bagian dilingkungan Fakultas Keperawatan Unand
3. Masing-masing Yang Bersangkutan Untuk Dilaksanakan
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Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
Nomor :736/Xlll/D/KPTS/7078
Tanggal : 18 Januari 2018
Tentang : Penetapan Dosen yang Mengajar dan Praktikum Semester Genap TA 2Ot7l20LB pada Program Studi S1 Keperawatan
Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
No NIHS I\{ATA KTILIAH SKS DOSEN BKD
I l0 PREKIINIK KEPERA,WATAN DASAR II A) 4 Ns. Bunga Pennata Wennv. M.kep 2.0
l0 PREKLINIK KEPERAWATAN DASAR II A) 4 Ns. Rika Sarfika. M.Kep 2.0
o PREKLINIK KEPERAWATAN DASAR iI B) 4 ,Js. Lili Fairia, M.Biomed 2.0
9 )REKLINIK KTPERAWATAN DASAR II B) 4 ,Js. Yanti Pusnita Sari. M.Ken 2,0
9 ,REKLINII( KEPERAWATAN DASAR II c) 4 \s, Deswita, M.Kep, Sp.Kep An 2.0
9 ,REKLINIK KEPERAWATAN DASAR II c) 4 '.1s. Hernralinda, M.Kep, Sp.Kep An 2,0
9 ,REKLINIK KEPERAWATAN DASAR II D) 4
'ls. Dallv Rahman. M.Kep. Sp.Kep MB 2,0
9 )REKIINIK KEPERAWATAN DASAR II D) 4 Ns. Elw Oktarina, M.Kep, Sp,Kep MB 2.0
9 ,REKLNIK KEPERAWATAN DASAR II E) 4 Ns, Leni Merdawati. M.Kep 2.0
9 PRI,KTINIK KEPERAWATAN DASAR II E) 4 \s. Rika Fatmadona, M.Kep, Sp.Kep MB 2,0
9 PREKIINIK KEPERAWATAN DASAR II F) 4 DR. Ns. Meri Neherta, M.Biomed 2,0
o PREKLINIK KEPERAWATAN DASAR II F) 4 Reny Prima Gusty, M.Kes 2,0
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No MHS MATA KT]LIAH SKS DOSEN BKD
I l9 (EGAWATDARTJRATAN SISTEM (P) A 0.5 Emil Huriani. MN 0,8
18 EGAWATDA RURATAN SISTEM (P) B 0,5 Ns. EIvi Oktarina, M.Kep, Sp.Kep MB 0,5
t9 GGAWATDARL]RATAN SISTEM (P) C 0,5 Emil Huriani, MN 0.8
2 37 KEGAWATDARURATAN SISTEM (r) )s E,mil Huriani" MN 3,2
)/ KEGAWATDARIJRATAN SISTF,M (r) ?5 Ns. Yanti Puspita Sari, M.Kep 0.5
3 3 KEPERAWATAN KOMLINITAS (GERONTIKy P Klmpk A NS. Bunga Permata Wenny, M.kep 1.0
2 KEPERAWATAN KOMUNITAS (CERONTIKY P K mpk B Gusti Sumarsih. M.Biomed tt
2 KEPERAWATAN KOMUNITAS (GERONTIKY P K mpk C Fitra Yeni. S.Kp. MA 0,7
2 KEPERAWATAN KOMUNITAS (GERONTIKY P K mpk C Custi Sumarsih. M.Biomed 0, 1
2 KEPERAWATAN KOMUNITAS (GERONTIKY P K mpk C NS. Bunga Permata Wenny, M.kep 0,2
4 62 KEPERAWATAN KOMI JNITAS CERONTIK)/ T 2 Gusti Sumarsih. M.Biomed 2,t
62 KIPERAWATAN KOMUN ITA S (GERONTIKY T 2 NS. Bunga Permata Wenny, M.kep 0,9
5 9 KEPERAWATAN SISTEM PERKEMIHAN (P) A Esi Afriyanti, M.Kes 0.5
9 KEPERAWATAN SISTEM PERKEMIHAN (P) A Ns. Elvi Oktarina, M.Kep, Sp.Kep MB 0.5
8 KEPERAWATAN SISTEM PERKEMIHAN (P) B Esi Afriyanti, M.Kes 0.-s
8 KEPERAWATAN SISTEM PERKEMIHAN (P) B Ns. Elvi Oktarina, M.Kep, Sp.Kep MB 0,5
6 37 KEPERAWATAN SISTEM PERKEMIHAN (T) Esi Afriyanti, M.Kes 0,4
37 KEPERAWATAN SISTEM PERKEMIHAN (T) Ns. Bunga Permata Wenny, M.Kep 0,1
37 KEPERAWATAN SISTEM PERKEMIHAN (T) Ns. Deswita. M.Kep. Sp.Kep An 0,1
37 KEPERAWATAN SISTEM PERKEMIHAN (T) Ns. Elvi Oktarina, M.Kep, Sp.Kep MB 0.5
JI KI,PERAWATAN SISTEM PERKEMIHAN (T) Ns. Rika Fatmadona, M.Kep, Sp.Kep, MB 0.3
7 13 KEPERAWATAN SISTEM REPRODUKSI (P) A Vetty Pricilla, M,Kep, Sp.Mat, MPH 1,0
12 KEPERAWATAN SISTEM REPRODUKSI (P) B Ns. Yanti Puspita Sari, M.Kep 0g
t2 KEPERAWATAN SISTEM REPRODUKS (P) C Ns. Lili Fairia, M.Biomed 0
8 37 KEPERAWATAN SISTEM REPRO DUKS (r) J Ns. Lil Fairia. M.Biomed J
3t KEPERAWATAN SISTEM REPRODUKS (r) 3 Ns, Yanti Puspita Sari. M,Keo J
37 KTPERAWATAN SISTEM REPRODI IKS (r) 3 Vetty Pricilla, M.Kep, Sp.Mat, MPH 9
I 3 PERAWATAN DI RUMAH (P) A Ns. Yonrizal Nurdin. M.Biomed
3 PERAWATAN DI RUMAH (P) B Ns. Rika Sarfika. M.Kep 0
2 PERAWATAN DI RLT\4AH (P) C Fitra Yeni. S.Kp. MA 0
2 PERAWATAN DI RUMAH (P) D Ns. Yonrizal Nurdin" M.Biomed
2 PERAWATAN Dt RTTMAH (P) E Gusti Sumarsrh, M.Biomed 0
r0 62 PERAWATAN DI RIIN,IAH r) Fitra Yeni, S.Kp, MA 0.2
62 PERAWATAN DI RUMAH T) Gusti Sumarsih. M.Biomed 0.3
62 PERAWATAN DI RUMAH r) Ns. Rika Sarllka. M.Kep o)
62 PERAWATAN DI RUMAH r) Ns. Yonrizal Nurdin, M.Biomed 0.8
il r8 PERAWATAN TRALA4A (P) Ns. Dally Rahman. M.Kep. So.Keo MB t,0
l9 PERAWATANTRAUMA (P) Reny Prima Gusty, M.Kes 1,0
t2 37 PERAWATAN TRALIMA (T) Ns. Dally Rahman, M.Kep. Sp.Kep MB t,j
37 PERAWATAN TRAUMA (T) 3 Ns. Dwi Novrianda, M.kep 0,6
37 PERAWATAN TRAUMA (T) 3 Ns. Feri femandez, M.Kep, Sp.Kep.liwa 1,0
37 PERAWATANTRAL|\4A (T) 3 Ns, Yanti Puspita Sari, M.Kep 0,3
JI PERAWATAN TRAUMA (T) J Reny Prima Custy, M.Kes 1,3
r3 62 TERAPI KOMPLEMENTER 2 Agus Sri Banowo. MPH 0,6
62 TERAPI KOMPLEMENTER 2 Ns. Mahatir. M.Kep. Sn.Keo Kom 0.9
62 TERAPI KOMPLEMENTER 2 Ns. Randv Relnandes. M.Kep 0,6
62 IERAPI KOMPLEMENTER 2 Ns. Yonrizal Nurdin, M.Biomed 0,9
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Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
Nomor : t36/xttt/D/KPIS/201.8
Tanggal : 1.8 Januari 2018
Tentang :PenetapanDosenyangMengajardanPraktikumSemesterGenapTA2OlT/2018 padaProgramStudi 51 Keperawatan
Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
No MHS MATA KTILIAH SKS DOSEN BKD
l0 KEPERAWATAN ANAK P)A Ns. Hermalinda. M.Kep. Sp.Ken An ,0
l0 KEPERAWATAN ANAK P)B Ns. Deswita. M.Kep. Sp.Kep An 0
l0 KEPERAWATAN ANAK P)C DR. Ns. Meri Neherta. M.Biomed 0
9 KEPERAWATAN ANAK P)D Ns. Dwi Nowianda, M.Kep 0
9 KEPERAWATAN ANAK II P)E
',.Is. Deswita, M.Kep, Sp.Kep An 0.5
9 KEPERAWATAN ANAK P)E
'ls. Hermalinda, M.Kep, Sp.Kep An 0.5
9 K-EPERAWATAN ANAK P)F )R Ns. Meri Neherta. M.Biomed 0.4
9 KEPERAWATAN ANAK P)F
',.Is. Dwi Novrianda, M.Kep 0,s
2 57 KEPERAWATAN ANAK T) 2 DR Ns. Meri Neherta, M.Biomed 0"4
57 KEPERAWATAN ANAK r) 2 ,Js. Deswita, M.Kep, Sp.Kep An 0.6
57 KEPERAWATAN ANAK II r) 2
',1s. Dwi Novrianda. M.Kep 0.6
57 KEPERAWATAN ANAK II r) 2 .is. Hermalinda, M.Kep, Sp.Kep An
3 20 KEPERAWATAN HIV.AIDS (P) A ,Js. Dally Rahman. M.Kep. Sp.Kep MB 0
20 KEPERAWATAN H V-AIDS (P) B ,,1s. Mahathir, M.Kep, Sp.Kep.Kom .0
7 KEPERAWATAN H v-ArDS (P) C lmil Huriani. MN
.0
4 7 KEPERAWATAN H v-ArDS (T) isi Afriyanti, M.Kes 0,3
7 KEPERAWATAN H v-ArDS (r) .ls. Dallv Rahman. M.Keo. So.Ken MB 0q
'1 KEPERAWATAN H V-AIDS (T) \s. Dewi Eka Putri, M.kep, Sp.kep.liwa 0,r
5 0 KI,PERAWATAN KESEHATAN J WA P)A
'ls. Dewi Eka Putri, M.kep, Sp.kep Jiwa 0
0 KEPERAWATAN KESEHATAN ] WA (P) B .ls. Feri Fernandez. M.Keo" So,Keo .liwa 0
0 KEPERAWATAN KESEHATAN .I P)C .{s. Rika Sarfika. M.Kep 0
0 KTPERAWATAN KESEHATAN .I WA P' D {s. Randv Refnandes. M.Ken 0
9 KIPERAWATAN KESEHATAN .I WA P' E \S. Bunga Permata Wennv. M.kep 0
9 K-E,PERAWATAN KESEHATAN .I I(P F .ls. Windy Freska, M.Kep 0
6 57 KI,PERAWATAN KESEHATAN J WAI(T 2 \,1s, Bunga Permata Wenny, M.Kep 0.2
57 KEPERAWATAN KESEHATAN .I t(r 2 ,.1s. Dewi Eka Putri, M.Kep, Sp.Kep.liwa 0,9
57 KEPERAWATAN KESEHATAN .I WA I(T 2
'Js. Feri Fernandez, M.Kep. Sp.Kep Jiwa 0,6
5'/ KEPERAWATAN KESEHATAN J WA T 2
',1s. Randy Refnandes. M.Kep 0.4
57 KEPERAWATAN KESEHATAN J T 2
'.1s. Rika Sarflika, M.Kep 0.4
57 KEPERAWATAN KESEHATAN .I (r 2
',Js. Windy Freska, M. Kep 0,2
7 10 KEPERAWATAN MATERNITAS II P ,is. Yanti Puspita Sari, M.Kep .0
l0 KEPERAWATAN MATERNITAS II P B Vetty Priscilla, M.Kep, Sp.Mat, MPH
"0
l0 KEPERAWATAN MATERNITAS II P)C Ns. Lili Fairia, M.Biomed
"0
9 KEPERAWATAN MATERNITAS II P)D Ns. Yanli Puspita Sari, M.Kep 0
I KEPERAWATAN MATERNITAS II P)E Vetty Priscilla, M.Kep. Sp.Mat. MPH 0
9 KEPERAWATAN MATERNITAS II P)F Ns. Lili Fairia. M.Biomed 0,8
8 57 KIPERAWATAN MATERNITAS II r) 2 Ns. Lili Fairia, M.Biomed 0,9
57 KEPERAWATAN MATERNITAS II r) 2 Ns. Yanti Puspita Sari, M.Kep t"l
57 KEPERAWATAN MATERNITAS II (T) 2 Vetty Priscilla, M.Kep, Sp.Mat, MPH t.l
9 20 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH ] P 2 Ns. Leni Merdawati, M.Kep 3.0
20 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I P B 2 Hema Malini. MN. PliD 3.2
20 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I (P 6 2 Ns. Leni Merdawati. M.Kep 0,2
t7 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I P C 2 Ns. Rika Fatmadona, M.Kep. SP.Kep MB io
t0 57 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I (r) 2 Ns. Elw Okrarina, M.Kep 0,6
57 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I r) 2 Hema Malini, MN, PhD 0.6
57 KI,PERAWATAN MEDIKAL BEDAH I r) 2 Ns. Leni Merdawati. M.Kep t.7
n
57
KESELAMATAN PASIEN DAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA
2 Ns. Estika Ariany Maisa, M.Kep t.l
5'7
KESELAMATAN PASIEN DAN KESELAMATAN KESEHATAN KER.IA
2 Ns. Yanti Puspita Sari, M.Kep t.l
t2 20 TRANSCULTURAL NURS/NG (P) A Fitra Yeni. S.Kp. MA 0,5
20 TRANSCULTURAL NURSING (P) A Ns. Mahatir. M.Kep. Sp.Kep Kom 0,5
20 TRANSCULTUML NURSING (P) B Asus Sri Banowo. MPH 0,5
20 TRANSCULTURAL NURSING (P) B Ns. Bunsa Permata Wennv. M.ken 0,5
17 TRANSCULTURAL NURSINC (P) C
'Js. Mahatir, M.Kep, Sp.Kep Kom 0,5
1'.z TMNSCULTURAL NURSING (P) C !s. Windy Freska, M.Kep 0,5
l3 57 TRANSC ULTU ML NURSING (I) 2 \sus Sri Banowo. MPH 0,4
57 TRA NSC U LT U RAL NU RSING O) 2 Fitra Yeni. S.Kp. MA 0,4
57 T MNSC ULTU RAL N U RSING O) 2 Ns. Bunga Permata Wennv. M.kep 0,4
57 TRANSC ULTURAL NU RSING O) 2 Ns. Mahatir. M.Kep. Sp.Kep Kom 1.3
57 T RA NSC ULTU RA L NU RSI NC O) 2 Ns. Windy Freska, M.Kep 0.4
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Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
Nomor tL36/Xil/D/KPrS/2018
Tanggal : 18 Januari 2018
Tentang :PenetapanDosenyangMengajardanPraktikumSemesterGenapTA2O:-T/lolspadaprogramStudi S1 Keperawatan
Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
No MHS MATA KT]LIAI{ SKS DOSEN BKD
60 ]AHASA INGGzuS 2 lema Malini, MN, PhD 0,4
60 ]AHASA INGGRIS 2 \,1s. Dwi Novrianda, M.Kep tt
2 30 LMU DASAR KEP (P) A )R. dr. Sumiati. M.Biomed 0,4
30 LMU DASAR KEP (P) A \s. Randy Refnandes, M.Kep 0.6
30 LMU DASAR KEP II (P) B )R. dr. Sumiati. M.Biomed 0.r
30 LMU DASAR KEP II P)B lsi Afril,anti, S.Kp, M.Kes 0.4
30 LMU DASAR KTP II (P) B
',Js. Estika Ariany Maisa, M.Kep 0,s
30 LMU DASAR KEP II P)C tJs. Elvi Oktarina, M.Kep, Sp,Kep MB 0,5
30 LMU DASAR KEP II P)C ,.Js. tlfa Khirina, M.Kep 0.4
3 60 TLMUDASARKTP II r) )R. dr. Sumiati, M.Biomed 2,3
60 ILMU DASARKEP iI r) , E.si Afriyanti, S.Kp, M.Kes 0,6
60 ILMU DASAR KEP II (T) 3 Reni Prirna Custi. M.Kes 0,6
4 2 ILMU KEPERAWATAN DASAR II (P) A 2 Ns. Dewi Murni, M.Kep )1
2 LMUKEPERAWATAN DASAR (P) B 2 Ns. Zifriyanthi M Putri, M.Kep Z.J
2 ILMU KEPERAWATAN DASAR (P) C 2 Ns. Estika Ariany Maisa, M.Kep 2.0
2 ILMU KTPERAWATAN DASAR (P) D 2 Ns. llfa Khairina, M.Kep 1.9
5 60 ILMU KEPERAWATAN DASAR (T) Ns. Dewi Mumi, M.Kep 0.6
60 ILMU KEPERAWATAN DASAR (T Ns. E,stika Ariany Maisa, M.Kep o)
60 ILMU KEPERAWATAN DASAR (T Ns. Ilfa Khairina, M.Kep A')
60 ILMU KEPERAWATAN DASAR (r Ns. Windy Freska, M.Kep 0.2
60 ILMU KEPERAWATAN DASAR (T) Ns. Zifriyanthi M Putri, M.Kep o)
6 20 KOMLINIKAS DALAM KEP (P) Klmpk A DR, Yulastri Aril, M.Kep 1,0
20 .OMUNIKAS DALAM KEP P) Klmpk B Ns. Dewi Eka Putri, M.Kep, Sp.Kep Jiwa 0,9
20 OMTINIKAS DALAM KEP (P) Klmpk C {s. Feri Femandez, M,Kep, Sp,kep.liwa 1,0
7 60 (OMIINIKAS DALAM KEP (r) )R. Yulastri Arif, M.Kep 0,4
60 OMUNIKAS DALAM KEP r) {s. Dewi Eka Putri, M.Kep, Sp.Kep.liwa o)
60 KOMUNIKAS DALAM KEP (r) \s. Feri Femandez, M.Kep, Sp.kep.liwa 0,3
8 62 KONSEP DASAR KEP II 1T; 3 Ns. Dewi Mumi, M.kep 1,0
60 KONSEP DASARKEP [ (T) 3 Ns, Estika Ariany Maisya, M.Kep 0,6
62 KONSEP DASAR K-EP il (T) 3 Ns. llfa Khairina, M.Kep t.3
61 KONSEP DASAR KEP ll (T) Ns. Zifriyanti M Putri, M.Kep t,6
9 0 PENDIDIKANDAN PROMOSIKES (P) A Ns. Randy Refnandes" M.Kep 1.0
0 PENDIDIKAN DAN PROMOSI KES (P) B Ns. Yonrizal Nurdin, M.Biomed r.0
0 PENDIDIKAN DAN PROMOSI KIS (P) C Fitra Yeni, S.Kp, MA 1.0
0 PENDTDTKAN DAN PROMOST KES (P) D Agus Sri Banowo, MPH 0,9
0 )ENDIDIKAN DAN PROMOST KES (P) E Ns. Hermalinda, M.Kep, Sp.Kep An 0g
0 JL,NDIDIKAN DAN PROMOSI KES (P) F Ns. Rika Sarfika. M.Kep 1.0
l0 60 )ENDIDTKAN DAN PROMOSI KES (T) 2 Agus Srr Banowo, MPH 1,5
62 )ENDIDIKAN DANPROMOSI KES (T) 2 ritra Yeni, S.Kp, MA 0,4
65 )ENDIDIKAN DAN PROMOSI K-ES (T) 2
'ls. Hermalinda, M.Kep, Sp.Kep An 0,4
65 )EN'DIDIKAN DAN PROMOSI KES (T) 2 ,trs. Rika Sarfika, M.Kep 0,4
6l )ENDIDIKAN DAN PROMOST KES (T) 2
'Js. Yonrizal Nurdin, M.Biomed 0,4
;i 
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No MHS MATA KI]I,IAH SKS DOSEN BKD
60 BAHASA INGGzuS 2 Hema Malini, MN, PhD 0,4
60 BAHASA INGCRIS 2 Ns. Dwi Novrianda, M.Kep t.l
2 30 ILMU DASAR KEP (P) A DR. dr. Sumiati. M.Biomed 0.4
30 ILMUDASARKI,P (P) A Ns. Randy Refnandes, M,Kep 0.6
30 ILMU DASAR KEP (P) B DR. dr. Sumiati, M.Biomed 0. 1
30 ILMU DASAR KEP (P) B Esi Atiiyanti. S.Kp, M.Kes 0.4
30 ILMU DASAR KEP (P) B Ns. E,stika Ariany Maisa, M.Kep 0,5
30 LMU DASAR KIP P)C \s. Elvi Oktarina, M.Kep, Sp.Kep MB 0,4
30 LMU DASAR KEP II (P) C \,Js, Ilfa Khirina, M.Kep 0.6
3 60 ,LN4IJ DASAR KEP ]I T) J )R. dr. Sumiati. M.Biomed z.)
60 LMU DASAR KEP 1I ) isi Afiiyanti, S.Kp, M.Kes 0,6
60 LMU DASAR KEP II (T) 3 leni Prima Gusti, M.Kes 0,6
4 2 LMU KEPERAWATAN DASAR (P) A 2 ,ls. Dewi Murni, M.Kep 2,3
2 LMU KEPERAWATAN DASAR (P) B 2 ,ls. Windy Preska, M.Kep 2.0
2 ILMU KEPERAWATAN DASAR (P) C 2 tls. Estika Arianl, Maisa, M.Kep 2,0
2 ILMU KEPERAWATAN DASAR (P) D 2 ',1s. Ilfa Khairina. M.Kep )o
5 60 ILMU KEPERAWATAN DASAR (r) {s. Dewi Murni, M.Kep 0,6
60 ILMU KEPERAWATAN DASAR (r) .is. Estika Ariany Maisa, M.Kep 0,2
60 ILMUKEPERAWATAN DASAR (r) Ns. Ilfa Khairina, M.Kep 0,2
60 ILMU KEPERAWATAN DASAR (r) Ns. Windy Freska, M.Kep i)
60 ILMUKEPERAWATAN DASAR (r) Ns. Zifriyanthi M Putri, M.Kep 0.2
6 20 KOMUNIKASI DALAM KEP I G) Klmpk A DR. Yulastri Arif, M.Kep 1.0
20 KOMUNIKASI DALAM KEP I (P) Klmpk B Ns. Dewi Eka Putri, M.Kep, Sp.Kep Jiwa 0,9
20 KOMUNIKASI DALAM KEP I (P) Klmpk C Ns. Feri Fernandez, M.Kep, Sp.kep.liwa t.t
'7 60 KOML]NIKASI DALAMKTP I (T) DR. Yulastri Arif, M.Kep 0,6
60 KOMUNIKASI DALAM KEP I(T) Ns. Dewi Eka Putri, M.Kep, Sp.Kep Jiwa 0,4
60 KOMUNIKASI DALAM KTP I (T) Ns. Feri Femandez, M.Kep, Sp.kep.liwa 0,4
8 62 KONSEP DASAR K-E P II (T) 3 Ns, Dewi Murni, M.kep t,0
60 KONSEP DASAR KEP ll1T; l Ns. Estika Ariany Maisya, M.Kep 0,6
62 iONSEP DASAR KEP II (T) J Ns. llfa Khairina, M.Kep t.3
61 .ONSEP DASAR KEP rr (r) J Ns. Zifriyanti M Putri, M.Kep
,6
9 0 )ENDIDIKAN DAN PROMOSI KES (P) A \gus Sri Banowo, MPH 0
0 PENDIDIKAN DANPROMOS KES P)B Ns. Hermalinda, M.Kep, Sp.Kep An
,0
0 PENDIDIKAN DAN PROMOS KES P)C ritra Yenr, S.Kp. MA 0
0 PENDIDIKAN DAN PROMOS KES P)D tJs. Windy Freska, M.Kep 0
0 PENDIDIKAN DAN PROMOS KES P)E Ns. Feri Femandez, M.Kep, Sp.Kep.iiwa 0
0 PENDIDIKAN DAN PROMOS KES P)F Ns. Rika Sarfika, M.Kep 0
10 60 PENDIDIKAN DAN PROMOS KES r) 2 Agus Sri Banowo, MPH 5
62 PENDIDIKANDAN PROMOS KES r) 2 Fitra Yeni, S.Kp, Ma 0,4
65 PENDIDIKAN DAN PROMOS KES r) 2 Ns. Hermalinda, M.Kep. Sp.Kep An 0,4
65 PENDIDIKAN DAN PROMOS KES (T) 2 Ns. Rika Sarfika, M.Kep 0,4
6t ENDIDIKAN DAN PROMOS KES (T) 2 Ns, Yonrizal Nurdin" M.Biomed 0.4
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Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
No NIHS MATA KT]LIAH SKS DOSEN BKT)
25 IOMMUNITY NURSING Ill (P) Kel. A I Fitra Yeni, S.Kp, MA 0,r
25 IOMMLI{ITY NURSINC III (P) Kel. A I Ns. Bunga Permata Wennv. M.kep r.0
25 IOM\4IJNITY NLfRSINC tlt (P) Kel. B I Gusti Surnarsih" M. Biomed 1,0
2 25 RITICAL NLIRSING SYSTEM I (P 05 Emil Huriani. MN 0.5
25 ]zuTICAL NURSING SYSTEM I ( )s Enril Huriani, MN l8
25 ]RITICAL NURSINC SYSTEM I (T )s Ns. Deswita. M.Kep, Sp.Kep An 0.7
J 25 REPRODUCTIVE NURSINC SYSTEM (P) A Vetty Priscilla, M.Kep, Sp.Mat. MPH 1,0
25 REPRODUCTIVE NT]RSINC SYSTEM (P) B Ns. Lili Fairia. M Biomed 0.5
25 REPRODUCTIVE NURSING SYSTEM (P) B I Ns. Yanti Puspita Sari. M.Kep 0.4
4 25 REPRODUCTIVE NURSING SYSTEM (T) 3 Ns. Desrvita, M.kep, Sp.Kep An 0.9
25 REPRODUCTIVE NL]RSING SYSTEM (T) 3 Vetty Priscilla, M.Kep, SpMat. MPH 2.1
5 25 TRAUMATIC CARE (P) Ns. Dewi Eka Putri, M.Kep. Sp.kep.liwa 0.2
25 IRAUMATIC CARE (P) Ns. Leni Merdawati. M.Kep 0.2
25 TRAUMATIC CARE (P) Ns. Rika latnradona. M.Kep. Sp.Kep MB 0.4
6 25 TRALMATIC CARE (T) 3 Ns. Dewi Eka Putri, M.Kep, Sp.kep.liwa 0.6
25 TRAUMATIC CARE (T) J Ns. Dwi Novrianda, M.Kep 0,4
25 TRAUMATIC CARE (T) 3 Ns. Leni Merdawati, M.Kep 0,6
25 TRALJMATIC CARE (T) 3 Ns. Rika Fatmadona, M.kep, Sp.kep MB l.l
25 TRAUMATIC CARE (T) 3 Ns. Yanti Puspita Sari, M.Kep 0,2
7 25 URINARY NLTRSING SYSTEM (P) Hema Malini. MN. PhD 0,5
25 URINARY NURSING SYSTEM (P) Ns. Dally Rahman, M.Kep, Sp.Kep MB 0.5
8 25 URINARY NLTRSING SYSTEM (T) Hema Malini, MN. PhD 0,s
25 URINARY NURSINC SYSTEM (T) Ns. Dally Rahman, M.Kep, Sp.Kep MB 0,5
9 25 ]OMPLEMENTARY THERAPY (T) 2 Agus Sri Banowo. MPH 04
25 ]OMPLEMENTARY THERAPY (T) 2 Ns. Mahatir, M.Kep, Sp.Kep Kom t.4
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No MHS MATA KTILIAH SKS DOSEN BKI)
I 50 ACADEMIC ENGLISH FOR NURSING 2 Ns. Mahatir, M.Kep, Sp.Kep Kom 1,0
2 50 ILMU DASARKEPERAWATAN lt r) 3 DR. dr. Susmiati. M.Biomed ?i
50 II,MI] DASAR KEPF,RAWATAN r (r) 3 Esi Afriyanti, M Kes t.3
3 2 ILMU DASAR KEPERAWATAN P)A Agus Sri Banowo, MPH 1,0
2 ILMU DASARKEPERAWATAN P)B Ns. Randv Refnandes. M.Keo 1,0
3 ILMU DASAR KEPERAWATAN P)C DR. dr. Susmiati,M.Biomed 0,5
3 LMU DASAR KEPERAWATAN P)C
'Js. Zifriyanthi M Putri, M.Kep 0,5
4 50 ILMU DASAR K-EPERAWATAN T) 2 \gus Sri Banowo, MPH 0,4
50 LMU DASAR KEPERAWATAN 2 )R. dr. Susmiati.M.Biomed 0q
50 LMU DASAR KEPERAWATAN V(T 2 )R. Yulastri Arif, M.Kep 0,4
50 LMIJ DASAR KEPERAWATAN V(T 2 tJs. Randy Refnandes, M.Kep 0,4
0 LMU DASAR KEPERAWATAN V (T) 2 Ns. Zifriyanthi M Putri, M.Kep 0,9
5 3 GPERAWATAN ANAK (P) A
'ls. Deswita. M.Keo. So.Keo An 0,9
3 (EPERAWATAN ANAK (P) B tJs. Hermalinda, Mkep. Sp.Kep An t,0
2 aEPERAWATAN ANAK (P) C DR. Ns. Meri Nehena, M.Biorned 0.6
2 aEPERAWATAN ANAK (P) D Ns. Dwi Novrianda, M.Kep 0,8
6 50 (EPERAWATAN ANAK (T) 2 DR. Ns. Meri Neherta, M.Biomed 0,6
50 <-EPERAWATAN ANAK (T) 2 Ns. Deswita, M.Kep, Sp.Kep An t,l
50 aEPERAWATAN ANAK (T) 2 rls. Dwi Novrianda, M.Kep 0.6
50 (EPERAWATAN ANAK (T) 2 Ns. Hermalinda, Mkep, Sp.Kep An 0,6
,7
7 KEPERAWATAN DEWASA (P) A Esi Afriyanti. M.Kes 0,5
7 KEPERAWATAN DEWASA (P) A Ns. Elvi Oktarina, M.Kep, Sp.Kep MB 0,3
7 KEPERAWATAN DEWASA (P) A R.env Prima Gustv. M.Kes n)
7 KEPERAWATAN DEWASA (P) B Esi Afrivanti. M.Kes 0.4
7 KEPERAWATAN DEWASA (P) B Ns. Elvi Oktarina, M.Kep, Sp.Kep MB 0.4
7 KEPERAWATAN DEWASA (P) B Reny Prima Gusty, M.Kes 0.3
6 KEPERAWATAN DEWASA (P) C Esi Afriyanti. M.Kes 0.4
6 KEPERAWATAN DEWASA (P) C Ns. Elvi Oktarina, M.Kep, Sp.Kep MB 0,3
6 KEPERAWATAN DEWASA (P) C Reny Prima Gusty. M.Kes 0,4
8 50 KEPERAWATAN DEWASA (r) 2 Esi Afrivanti. M.Kes l.l
50 KEPERAWATAN DEWASA (r) z Ns. Elvi Oktarina. M.Kep. Sp.Kep MB 0.9
50 KEPERAWATAN DEWASA (r) 2 Reny Prima Gusty, M.Kes 0,9
9 9 KEPERAWATAN WA P)A Ns. Dewi Eka Putrr, M.kep. Sp.kep Jiua 0
9 KEPERAWATAN WA P)B Ns. Feri f'ernandez, M.kep, Sp.Kep .liwa 0
8 KEPERAWATAN WA P)C Ns. Rika Sartika, M.Kep 0
8 KEPERAWATAN WA P)D Ns. Randy Refnandes, M.Kep 0
8 KEPERAWATAN WA P)E Ns. Bunga Permata Wenny, M.Kep 0
8 KEPERAWATAN WA P)F Ns. Windy Freska, M.Kep 0
l0 50 KEPERAWATAN wA (T) Ns. Bunea Permata Wennv. M.Keo 0.2
50 KEPERAWATAN wA (r) Ns. Dewi Eka Putri. M.kep. Sp.kep Jiwa 0,9
50 KEPERAWATAN wA (T) 2 Ns. Feri l'emandez, M.kep, Sp.Kep Jiwa 0,6
50 KEPERAWATAN wA (r) 2 Ns. Randy Refirandes, M.Kep 0,2
50 KEPERAWATAN wA (r) 2 Ns. Rika Sarfika, M.Kep 0,4
50 KEPERAWATAN wA (r) 2 Ns. Windy Freska, M.Kep 0,2
lt 50 MANAJEMEN KEPERAWATAN 2 DR. Yulastri Arit M.Kep 1,5
50 MANAJEMEN KEPERAWATAN 2 tjs. Dewi Murni, M.kep 0,6
50 MANAJEMEN KEPERAWATAN 2
'{s. ZltlvanthiA4Y;utri, M.Kep 0q
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